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Р Е К Л А М Н О Г О  В Ы С К А З Ы В А Н И Я  
(НА ПРИМЕРЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА)
Аннотация: В статье рассматриваются Особенности синтаксического,
семантического, коммуникативно-прагматического формирования рекламного 
высказывания. В настоящее время современная реклама представляет собой 
развивающееся средство межкультурного общения, и перед лингвистами стоит проблема 
описания модели формирования рекламного высказывания, поиска онтологического 
основания рекламного стиля.
Ключевые слова: рекламное высказывание, межкультурное общение, рекламный 
стиль, коммуникативно релевантные позиции, денотативные значения, коннотативные 
значения.
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THE PECULIARITIES OF SYNTACTIC, SEMANTIC, COMMUNICATIVE 
AND PRAGMATIC FORM OF ADVERTISING STATEMENTS 
(ON GERMAN MATERIAL)
The article discusses the features of the syntactic, semantic, communicative and pragmatic 
form of advertising statements. Currently, modern advertising is a means of developing inter- 
cultural communication, and there is a problem the linguists should solve. They have to describe the 
model form of advertising statements, and search the ontological foundation of the advertising style.
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С и м в о л и ч е с к и й  я з ы к  р е к л а м ы  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  с л о ж н ы й  и  
м н о г о о б р а з н ы й  о б ъ е к т  и з у ч е н и я .  П о п ы т к и  о п и с а т ь  и  с и с т е м а т и з и р о в а т ь  
с и н т а к с и ч е с к и е ,  л е к с и к о - с е м а н т и ч е с к и е ,  к о м м у н и к а т и в н о - п р а г м а т и ч е с к и е  и  
с т и л и с т и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  р е к л а м н о г о  в ы с к а з ы в а н и я  и  у с т а н о в и т ь  и х  р о л ь  в  
р е а л и з а ц и и  о с н о в н о й  ф у н к ц и и  р е к л а м н о г о  с о о б щ е н и я ,  з а к л ю ч а ю щ е й с я  в  
в о з д е й с т в и и  н а  ч и т а т е л я  а д р е с а т а / п о т р е б и т е л я ,  п р е д п р и н и м а ю т с я  в  р а б о т а х  
с о в р е м е н н ы х  и с с л е д о в а т е л е й  р е к л а м н о г о  т е к с т а  ( А ш у р б е к о в а  Т . И . ,  Б о р и с о в а  
И . Н . ,  П о п о в а  Е . С . ,  С т е р н и н  И . А . ) .  О с н о в н ы е  з а д а ч и  л и н г в и с т и ч е с к о г о  о п и с а н и я  
р е к л а м н ы х  к о н с т р у к ц и й  э т о  -  в ы я в л е н и е  к о м м у н и к а т и в н ы х  з а к о н о м е р н о с т е й ,  
ф о р м и р о в а н и я  о п р е д е л е н н о г о  п р е д с т а в л е н и я  о  д е й с т в и т е л ь н о с т и ,  н у ж н о г о  
о т н о ш е н и я  к  н е й ,  н е о б х о д и м о й  а д р е с а н т у  э м о ц и о н а л ь н о й  р е а к ц и и  и  в ы д е л е н и е  
п р и н ц и п о в  о т б о р а  р е к л а м н о  н а г р у ж е н н ы х  ф а к т о в  и  и х  п о д а ч у  в  о п р е д е л е н н о м  
о с в е щ е н и и  с  ц е л ь ю  в о з д е й с т в и я  н а  и н т е л л е к т у а л ь н у ю ,  в о л е в у ю  и  
э м о ц и о н а л ь н у ю  с ф е р у  а д р е с а т а  [ 3 :  8 6 ] .
И с с л е д о в а т е л и  р е к л а м н ы х  т е к с т о в  о т м е ч а ю т  з а ч а с т у ю  а г р е с с и в н у ю  
н а п р а в л е н н о с т ь  р е к л а м н ы х  т е к с т о в  ( Б ы к о в а  О . Н . ,  П а н к о в а  И . М . ,  П о п о в а  Е . С . ) .  
В ы п о л н я я  с в о ю  п р я м у ю  з а д а ч у  а к ц е н т и р о в а н и я  р е а л ь н ы х  и л и  с и м в о л и ч е с к и х  
с в о й с т в  о б ъ е к т а ,  п у т е м  и с п о л ь з о в а н и я  а г р е с с и в н ы х  о б р а з о в  и  ф о р м  п о д а ч и  
т е к с т а  ( ш р и ф т о в ы е ,  г р а ф и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и ) ,  и с п о л ь з о в а н и я  р а з л и ч н ы х  
с и н т а к с и ч е с к и х  к о н с т р у к ц и й  и  я р к и х ,  б р о с к и х  л е к с и ч е с к и х  е д и н и ц  -  с л о в ,  
с л о в о с о ч е т а н и й  и  п р е д л о ж е н и й  в  н е  с в о й с т в е н н о й  и м  п о з и ц и и ,  р е к л а м н ы е  
т е к с т ы  х а р а к т е р и з у ю т с я  я р к о с т ь ю ,  л а к о н и ч н о с т ь ю ,  д о х о д ч и в о с т ь ю  [ 4 :  5 3 ] .  
Т е к с т ы  д а н н о г о  т и п а  с о с т о я т  и з  б о л е е  к о р о т к и х  п р е д л о ж е н и й ,  о т л и ч а ю щ и х с я  
б о л ь ш е й  э м о ц и о н а л ь н о й  н а с ы щ е н н о с т ь ю .  К р а т к о с т ь  -  э т о  н е о б х о д и м о е  
у с л о в и е  э ф ф е к т и в н о с т и  р е к л а м н о г о  т е к с т а .  Ч т о б ы  п р и в л е ч ь  в н и м а н и е ,  
р е к л а м н о е  с о о б щ е н и е  д о л ж н о  б ы т ь  и н т е р е с н ы м  и  о р и г и н а л ь н ы м ,  о д н а к о  
а д р е с а т  н е  д о л ж е н  з а т р а ч и в а т ь  м н о г о  у с и л и й  д л я  п о н и м а н и я  с о д е р ж а щ е й с я  в  
н е м  и н ф о р м а ц и и .  Т е к с т  д о л ж е н  б ы т ь  м а к с и м а л ь н о  п р о с т ы м  и  л а к о н и ч н ы м .  
Д а н н а я  х а р а к т е р и с т и к а  п е р е к л и к а е т с я  с  о д н о й  и з  о с н о в н ы х  т е н д е н ц и й  р а з в и т и я  
с о в р е м е н н о г о  н е м е ц к о г о  я з ы к а  -  т е н д е н ц и е й  с т а н д а р т и з а ц и и  и  у п р о щ е н и я  
я з ы к о в ы х  с р е д с т в .
А н а л и з  т е к с т о в  р е к л а м ы  п о к а з ы в а е т ,  ч т о  р е к л а м н ы й  т е к с т  с т р о и т с я  п о  
о с о б ы м  п р а в и л а м ,  с о д е р ж и т  и н ф о р м а ц и о н н о  н а г р у ж е н н ы е  э л е м е н т ы ,  
п о м е щ а е м ы е  в  к о м м у н и к а т и в н о  р е л е в а н т н ы е  п о з и ц и и .  Р е к л а м н ы й  т е к с т  -  э т о  
о с о б о г о  р о д а  и н ф о р м а ц и я ,  к о т о р а я  « з а к л ю ч а е т  в  с е б е  н е  т о л ь к о  д е н о т а т и в н ы е ,  
н о  и  к о н н о т а т и в н ы е  з н а ч е н и я  -  с т и л и с т и ч е с к и е  ( э м о ц и о н а л ь н ы е ,  
э к с п р е с с и в н ы е ,  о б р а з н ы е )  о т т е н к и  [ 2 :  6 ] ,  ч т о  о т н о с и т с я  в  б о л ь ш е й  м е р е  н е  к  
т о м у ,  что сказано, а  к  т о м у  как сказано». И з  в с е х  к о м п о н е н т о в  с т р у к т у р ы  
р е к л а м н о г о  т е к с т а  н а и б о л е е  п о л н о  п р е д с т а в л е н  а ф ф е к т и в н ы й  к о м п о н е н т  ( т а м  
ж е ,  6 ) .  А с п е к т у а л ь н а я  х а р а к т е р и с т и к а  а ф ф е к т и в н о г о  к о м п о н е н т а ,  и з у ч е н и е  
и н т е н ц и и  г о в о р я щ е г о ,  п р о г н о з и р у ю щ е й  м о д е л ь  я з ы к о в о й  д е я т е л ь н о с т и ,  у ч е т
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синтаксической позиции формирования рекламного высказывания, становятся 
главными аспектами рассматриваемой проблематики.
Помещение рекламных элементов в конечную, коммуникативно сильную 
позицию в нормативном с синтаксической точки зрения предложении придает 
выделяемому компоненту большую весомость, значимость, акцентирует на 
него внимание потребителя: Denken Sie an was Sie wollen. Nur nicht an 
Kopfschmerzen.Vivimed [8: 193]. В приведенных примерах конечные элементы 
называют фирму-рекламодателя, рекламируемый продукт и его назначение.
Парцелляция является важным, эффективным средством оформления 
рекламных текстов. Единая коммуникативная структура рекламного 
предложения членится знаками препинания и выступает в качестве нескольких 
синтаксически самостоятельных единиц: Stadtbibliothek Bremen - Die ganze Welt 
der Medien Bremens neue Adresse fur Wissensindustrie. Die Zentralbibliothek im 
„Forum Am Wall“ 201. Gut erreichbar. Im Herzen der Stadt.(Reclam) Alle Wege - 
eine Bank. Egal, ob in Munchen, Magdeburg oder Madrid: Die Postbank ist immer 
und uberall erreichbar [7: 56]. Парцелляты являются полностью рематическими 
высказываниями, что является отклонениями от нормы. Они всегда резко 
акцентированы и рематизированы. Парцеллятами могут быть любые 
семантические компоненты, осуществляющие авторское намерение. Именно 
туда автор помещает наиболее информативные элементы. Miele. Immer besser. 
Ein Programm fur Jeans. Eins fur Seide. Eins fur Kaschmir. Gibt's auch eins fur 
nichts [8: 126].
Наибольшей частотностью обладает употребление экстраполированных 
компонентов в качестве рекламно нагруженных компонентов, вынесенных в 
позицию до начала развертывания субъектно-предикатной структуры. Вынос 
наиболее яркого, информационно насыщенного компонента в начало 
высказывания наряду с парцелляцией отмечался некоторыми исследователями 
как один из специфических приемов оформления рекламного высказывания.
Экстраполяция рекламного компонента повышает отделенность важной, 
новой, броской информации от основного высказывания, призванного 
уточнить, объяснить, пояснить вынесенный компонент: Schnelle
Schmerzreduzierung und verbesserte Beweglichkeit -  mit Apotheker Dr. Imhoff's 
Arnika Schmerzfluid bekampfen Sie den Schmerz genau dort, wo er entsteht^. 
[6:46].
Внесение экстраполированного компонента в синтаксическую структуру 
основного высказывания способствует потере важного преимущества. В начало 
рекламного текста попадает рематическая информация. Высказывание, 
являющееся полностью рематическим, становится перегруженным, и внимание 
слушающего на первый компонент ослабляется, что противоречит замыслу 
рекламодателя. Поэтому, целесообразнее вынести информационно, 
семантически нагруженный компонент за пределы высказывания: Von Porsche 
bis Panda -  funf aktuelle Modelle fur jeden Geldbeutel und Geschmack stehen_.[8: 
9] ^ f u n f  a k tu e lle  M o d e lle  v on  P o rsch e  b is  P a n d a  f u r  je d e n  G e ld b eu te l u n d
G esch m a ck  s te h e n  D e r  W issen sch a ftsra t e rm itte lte  H itlis te  d e r  U niversita ten , w o
am  in ten sivs ten  g e fo rsc h t w ird . Подчеркнуть незыблемость бытия,
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д о л г о с р о ч н о с т ь  п р е б ы в а н и я  т о в а р а  н а  р ы н к е ,  н а д е ж н о с т ь  р е к л а м и р у е м о г о  
т о в а р а  п р и з в а н ы  ч а с т и ц ы ,  у с и л и в а ю щ и е  д а н н о е  з н а ч е н и е :  Wieder i n  v o q u e : 
D a s  a u f r e g e n d s t e  a l l e r  J a h r z e h n t e  i s t  z u r u c k  [ 8 :  1 3 4 ] .
Э К  м о ж е т  и м е т ь  о ц е н о ч н о е  з н а ч е н и е :  A n  e r s t e r  S t e l l e  d i e  p a s s e n d e  M o d e  
n a t u r l i c h  -  v o n  d e n  t r e n d i g s t e n  K l e i d e r n  z u m  A u s g e h e n  b i s  z u  d e n  p a s s e n d e n  
A c c e s s o i r e s  v e r r a t e n  I h n e n  u n s e r e  B e a t y - R e d a k t e u r i n n e n  d a s  g l a m o u r o s e s t e  P a r t y -  
M a k e - u p ^ . R o t  w i e  d i e  L i e b e :  d e r  p e r f e k t e  B e g l e i t e r  b i e t e t  f u r  d i e  W a s s e r m a n n - F r a u  
L a u r e l  a n  [ 8 :  1 4 ] ;  и н с т р у к т и р у ю щ е е  з н а ч е н и е :  L i c h t  a u s ,  S p o t  a n : D i e  P a r t y - S a i s o n  
g e h t  l o s !  U n s e r  P a r t y - S e r v i s e  f u r  S i e : T o l l e  P r o d u k t e  m a c h e n  d i e  N a c h t  
u n v e r g e s s l i c h !  [ 8 :  7 ] .  S i e  m o c h t e n  z u m  g r o B e n  B e f r e i u n g s s c h l a g  a n s e t z e n .  A b e r  
V o r s i c h t -  m a c h e n  e s  n i c h t  [ 8 :  6 ] .
А н а л и з  р е к л а м н ы х  т е к с т о в  с  Э К  п о к а з ы в а е т ,  ч т о  в  х о д е  р е к л а м н ы х  
к а м п а н и й  ш и р о к о  и с п о л ь з у е т с я  ц и т и р о в а н и е  в ы с к а з ы в а н и й  и з в е с т н ы х  
л и ч н о с т е й ,  а п е л л и р о в а н и е  к  п о с т у п к а м  и  л и ч н о с т н ы м  / в н у т р е н н и м  и  в н е ш н и м /  
к а ч е с т в а м  и з в е с т н ы х  л и ч н о с т е й ,  к н и ж н ы х  и  к и н о  г е р о е в ,  у п о м и н а н и е  с ю ж е т о в  
ш и р о к о  и з в е с т н ы х  п р о и з в е д е н и й  и  к и н о ф и л ь м о в ,  с о з д а ю щ и х  п о л о ж и т е л ь н ы й  
э ф ф е к т .  В  п с и х о л о г и и  д а н н ы й  п р и е м  н о с и т  н а з в а н и е  « м е х а н и з м  о р е о л а » :  A h ,  s o  
w u n d e r b a r  r e t r o : F u r  d i e s e  A c c e s s o i r e  h a t t e  L e u t n a n t  U h u r a  v o n  ^ „ R a u m s c h i f f  
E n t e r p r i s e ^  a u f  d e r  S t e l l e  i h r e  g e h e i m e n  R e z e p t e  ^  h e r a u s g e r u c k t  [ 9 :  1 8 ] .  O b  b e i m  
A p r e ' s - S k i  o d e r  z u m  F r u h s t u c k  b e i  T i f f a n i y ' s  -  d i e s e  g e t u p ^ e  B r i l l e  m a c h t  j e d e n  T a g  
z u m  H o l l y - D a y  [ 8 :  1 6 ] .  Э к с т р а п о з и ц и я  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  н е л и н е й н у ю  
я з ы к о в у ю  с т р у к т у р у ,  к о н с т р у к ц и ю ,  о с н о в н о й  ф у н к ц и е й  к о т о р о й  я в л я е т с я  
п р е о д о л е н и е  л и н е й н о г о  р а з в е р т ы в а н и я  р е ч и - м ы с л и  и  о д н о в р е м е н н о е  
в ы р а ж е н и е  н е с к о л ь к и х  с м ы с л о в .  П р е з е н т а т и в н а я  с т р а т е г и я  а в т о р а  
н а к л а д ы в а е т с я  в  Э П  н а  о ц е н к у  п р о д у к т а ,  а г и т а ц и ю  з а  н е г о ,  и н с т р у к ц и ю  п о  е г о  
п р и м е н е н и ю  и  т . д .  Р е д к о ,  н е к о т о р ы е  к о м п о н е н т ы  ф о р м и р у ю т с я  н а  о с н о в е  
д в у с т о р о н н и х  с в я з е й ,  д в у с м ы с л е н н о с т и ,  т е м  с а м ы м  п р и в л е к а я  в н и м а н и е  
п о т р е б и т е л я ,  з а с т а в л я я  е г о  д у м а т ь ,  р е ш а т ь  п р о с т ы е  н е л и н е й н ы е  ц е п о ч к и - с в я з и :  
L i t e r a t u r  f u r  d i e  O h r e n : A u d i o  B o o k s  h a b e n  H o c h k o n j u n k t u r  ( D . ,  4 ,  1 9 9 7 ,  5 6 ) .  
W e n i g e r  i s t  m e h r : D a s  o p t i m a l e  T r a i n i n g  i s t  f u r  F i g u r  u n d  G e s u n d h e i t  n u t z l i c h e r  [ 7 :  
7 6 ] .
С т и л и с т и ч е с к а я  ф и г у р а ц и я ,  к а к  л и н г в о с т и л и с т и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а  
р е к л а м н о г о  т е к с т а ,  п р и м е н я е м а я  в  р е к л а м н ы х  в ы с к а з ы в а н и я х ,  с о з д а е т  
н е п о в т о р и м ы е  р е к л а м н ы е  о б р а з ы ,  у п р а в л я я  п о т р е б и т е л ь с к и м  н а м е р е н и я м и  и  
а к т и в н о с т ь ю  а д р е с а т а .  D e r  « g r u n e  T u r k e »  i m  B u n d e s t a g :  F u r  s e i n e  P a r t e i  e i n  
« A u s h a n g e s c h i l d » ,  f u r  d i e  z w e i  M i l l i o n e n  i n  D e u t s c h l a n d  l e b e n d e n  T u r k e n  e i n  
H o f f n u n g s t r a g e r  [ 6 :  5 6 ] .  D a s  B e s o n d e r e  i m  A l l t a g l i c h e n : L e i c h t , ,  m i t  f e i n e m  
S p r a c h w i t z  u n d  u b e r r a s c h e n d  n e u  e r z a h l t  B i r g i t  V a n d e r b e k e  d i e  a l t e  G e s c h i c h t e  v o n  
L i e b e  u n d  E n t t a u s c h u n g  [ 6 :  5 9 ] .
П р о ц е с с  у п у с к а н и я  л о г и ч е с к и х  к у с к о в  и з  с в о е й  р е ч и ,  п о д р а з у м е в а я ,  ч т о  
о н и  п о н я т н ы  д л я  с о б е с е д н и к а  ( т е о р и я  к о м м у н и к а т и в н о й  к о м п е т е н ц и и  [1 :  4 8 ] ,  
и с п о л ь з о в а н и е  с к р ы т ы х  в о з м о ж н о с т е й  я з ы к а  д л я  н а в я з ы в а н и я  с л у ш а ю щ е м у  
о п р е д е л е н н о г о  п р е д с т а в л е н и я  о  д е й с т в и т е л ь н о с т и  [ 3 : 9 9 ] ,  « к о н д е н с а ц и я  т е к с т а »  
[ 2 :  5 ] ,  с  о д н о й  с т о р о н ы ,  п р е д п о л а г а е т  с о к р а щ е н и е  я з ы к о в о г о  с о д е р ж а н и я  
т е к с т а ,  с  д р у г о й  с т о р о н ы ,  п р и в о д и т  к  б о л ь ш е й  с т е п е н и  в ы д е л е н и я  о с т а в ш и х с я
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к о м п о н е н т о в .  М е х а н и з м о м  ф о р м и р о в а н и я  р е к л а м н о г о  в ы с к а з ы в а н и я  в  Э П  
я в л я е т с я  р е д у к ц и я  п р е д т е к с т а  и л и  а п е л л я ц и я  к  п о с т т е к с т у :  7 0  J a h r e  L a c o s t e .  
K r o k o d i l s g e b u r t s t a g : D i e  S p o r t m a r k e  L a c o s t e ,  b e i  T r e n d s e t t e r n  g e n a u s o  b e l i e b t  w i e
b e i  S p o r t l e m ,  b l i c k t  a u f  7 0  e r f o l g r e i c h e  J a h r e  z u r u c k .  [ 8 :  1 3 4 ]  g e s p o n n e n e
V i s i o n e n  a u s  f l i e B e n d e m  S t o f f e  m i t  k l a r e n  L i n i e n  u n d  g l i t z e r n d e  T r a u m e  a u s  
G e w e b e n  i n  G o l d -  u n d  S i l b e r - O p t i k .  L e i c h t m e t a l - L o o k  a u c h  z u  H a u s e :  D a s  
g e m e i n s a m e  L o f t  g l a n z t  v o l l s t a n d i g  i n  m a t t e m  S i l b e r  [ 8 :  1 3 4 ] .
Н е ф о р м а л ь н ы й  х а р а к т е р  д и а л о г а  с  ч и т а т е л е м  у с т а н а в л и в а е т с я  м е ж д у  
п о т р е б и т е л е м  и  р е к л а м о д а т е л е м  п о с р е д с т в о м  у п о т р е б л е н и й  м е с т о и м е н и й  
« т ы » / « в ы » :  P l a u d e r n  S ] e  n i c h t  u n t e r  i h r e m  N i v e a u .  I m m e r  e i n  E r e i g n i s ,  а  т а к ж е  
у п о т р е б л е н и е м  в о п р о с и т е л ь н ы х  к о н с т р у к ц и й :  D e r  N e u e  D u f t  v o n  C h a n e l .  I h r e  
C h a n c e  i s t  d a ,  g a n z  n a h _  k o n n e n  S i e  s i e  e r k e n n e n ?  [ 8 :  4 7 ] .
А н а л и з  р е к л а м н ы х  э к с т р а п о л и р о в а н н ы х  к о м п о н е н т о в ,  и х  с и н т а к с и ч е с к о й  
и  с е м а н т и ч е с к о й  ф у н к ц и и  в  п о с т р о е н и и  в ы с к а з ы в а н и я  д а е т  п р а в о  с ч и т а т ь  
э к с т р а п о з и ц и ю  н а и б о л е е  т и п и з и р о в а н н о й  п о з и ц и е й  ф о р м и р о в а н и я  р е к л а м н о г о  
ж а н р а  п у б л и ц и с т и ч е с к о г о  с т и л я .  Х а р а к т е р н ы м и  п р и з н а к а м и  р е к л а м н о г о  т и п а  
Э К  я в л я е т с я  п о з и ц и я  б о л ь ш е й  о т д е л е н н о с т и  о т  о с н о в н о г о  в ы с к а з ы в а н и я ,  в ы н о с  
з а  п р е д е л ы  с у б ъ е к т н о - п р е д и к а т н о й  с т р у к т у р ы  в ы с к а з ы в а н и я ,  с п е ц и ф и ч е с к а я  
к о м м у н и к а т и в н а я  о р г а н и з а ц и я  -  в ы н о с  р е м ы  в  н е с в о й с т в е н н у ю  п о з и ц и ю ,  
г л у б и н н ы е  о т н о ш е н и я  т о ж д е с т в а ,  я в л я ю щ и е с я  о н т о л о г и ч е с к и м  о с н о в а н и е м  
ф о р м и р о в а н и я  д а н н о й  с е м а н т и к о - с и н т а к с и ч е с к о й  к о н с т р у к ц и и .
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